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Современные сети передачи данных требуют натурных или 
имитационных экспериментов для определения оптимальных режимов 
работы[1]. 
Цель данной работы заключается в разработке программного комплекса 
для функционального и нагрузочного тестирования локальных вычислительных 
сетей. На рис.1 представлена схема эксперимента, в котором используется 
разрабатываемое программное обеспечение. 
 
Рис.1. Пример экспериментальной схемы 
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Таблица 1 – Основные показатели программ тестирования сети 
Возможности nping[2] Iperf3[3] packGen 





Настройка заголовков пакетов частично нет есть 
Установка размера пакета есть есть есть 
Настраиваемый интервал от-
правки 
есть нет есть 
Выбор целевой скорости нет есть нет 
Интерфейс CLI + сторонний 
GUI 
CLI + сторонний 
GUI 
только CLI 







Рис. 2. Диаграмма развёртывания 
 
Программный комплекс позволяет экспериментальным путем определить 
оптимальные размер пакета данных и задержку между их отправкой. 
Полученная информация может быть полезна для повышения стабильности 
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